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With the rapid development of Chinese economy and infrastructure, the fast 
spreading of Mobile Internet technology, the booming of data-driven business, the 
universe of Internet of things and the concept of wisdom city, the mobile information 
and datamation is flourishing, especially for the smart campus card system. The 
original smart campus card system has many problems of variety, function crude, 
management chaos and safety. The many existing kinds of smart campus card system 
are disadvantage in maintainability, extendibility and data redundancy. So, according 
to the problems above, we probe into the design and implementation of smart campus 
card system. 
With the successful development of smart campus card system, we provide 
students and teachers the service of attendance, access control and consumption, the 
seamless connection with peripheral data platforms. It is not only good for the 
development of campus but for the lives of students and teachers. In this article, I 
design the architecture of smart campus card system which is consisted of two parts, 
one is the centralized platform, the other is application platform. 
    In this article I mainly explain my work of the design of system platform, the 
design of system software management platform and the design of safety of system. 
In the design of system platform, I will elaborately the architecture and logical 
structure, core supporting application design of card account management, financing 
management and configuration management center. In the design of central 
management platform, I will explain five system functions of public information 
management, card management, consumer management, access control management 
and attendance management. In the security design of system platform, I will debrief 
database security design and network security design. 
Through the work above, we realize a varieties of functions of electronic money, 
identification, entrances access management and financial settlements. The launch of 
















redundancy and the complexity of system platform. The experience can be 
recommended into other industries, also has a certain academic value and application 
prospect.  
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